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Abstract. Crosses between Journalism and Literature. An analysis of  travel chronicles written 
by Juan Pablo Meneses
Journalism	and	Literature,	as	written	devices,	has	in	common	their	narrative	nature,	which	is:	
the	narration	as	a	mode	of 	telling,	as	a	mode	to	convert	chronological	stories	with	their	several	
















































1.					J.	P.	Meneses.	Mi vaca y yo. SOHO,	Colombia.	[artículo	en	línea]	
http://www.soho.com.co/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=2537˃
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Tras	 la	 selección	del	material,	 se	procedió	 a	 la	búsqueda	de	huellas	dis-
cursivas	en	la	superficie	de	los	textos	en	relación	a	un	conjunto	de	conceptos	
propuestos	como	herramientas	teóricas	para	el	análisis.	Por	su	condición	de	








3. Recolección y análisis de datos

















































































El	 recurso	del	 «salto	atrás	 temporal»,	que	es	utilizado	varias	veces	en	 la	
trama	de	esta	crónica,	le	permite	al	periodista	introducir	historias	anteriores	












































Las	 catálisis	 que	 llenan	 el	 espacio	 narrativo	 participan	 también,	 en	 este	
relato,	del	sostenimiento	de	un	esbozo	argumentativo	o	 inquisitivo	sobre	el	
funcionamiento	del	mercado	cárnico	argentino	y	las	pasiones	que	despierta.	
Como	unidades	narrativas,	 los	 lectores	atienden	aquí	 a	 la	 conciencia	de	 los	























































se	 la	describe	como	una	anciana	amable,	difícil	de	 armonizar	 con	el	 rol	de	
enemigo	del	cronista.
Por	último,	en	relación	al	nivel	de	la	narración,	cabe	reconocer	en	ambos	













pura	ficción	o	 como	discurso	periodístico	 que	 se	 pretende	 verdadero.	La	

































motivo	 libre.	En	estas	 instancias	el	progreso	del	discurso	narrativo	 toma	 la	






la	 condena	 por	 sus	malformaciones;	 se	 vino	 a	 vivir	 a	Gibsonton;	 apareció	
asesinado	a	balazos;	en	el	 juicio	se	descubrió	que	su	mujer	y	su	hijo	habían	


























estética	 en	 la	 construcción	del	 siuzhet2.	Por	motivación	 realista	 entendemos	
la	inclusión	de	motivos	que	sustentan	la	verosimilitud	de	las	acciones.	En	la	




















































idioma	diferente	al	del	 relato.	Es	sabido	que	 las	 traducciones	exactas	de	
lengua	a	lengua	son	imposibles,	en	la	medida	en	que	cada	comunidad	lin-
güística	recorta	a	su	modo	el	universo	de	sentido,	y	da	forma	a	caracterís-
ticas	 culturales	 inherentes	 a	 la	 cotidianeidad	de	 sus	habitantes,	 extrema-
damente	difíciles	de	trasladar	hacia	otros	grupos	sociales	con	sus	propias	
características	 diferenciales.	 Evidentemente,	 Meneses	 debió	 enfrentarse	





utilizar	 la	palabra	original	 «freaks»	 antes	que	 su	posible	 traducción	 («ra-
ros»)	en	los	discursos	en	que	los	protagonistas	hablan	de	los	habitantes	del	
pueblo.	El	vocablo	inglés	posee	una	potencia	significativa	difícil	de	imitar	
con	 las	 opciones	 lingüísticas	 del	 español.	 En	 otro	 fragmento	 del	 texto,	






























































































periodismo	el	 respeto	de	 las	 fuentes	y	 la	 inclusión	de	elementos	de	prueba	
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